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Patterns and mechanisms of dispersal in a keystone seagrass species
•Z. noltei shows low genetic connectivity (from 10 s to 100 s of km) in the Black Sea.•Physical modelling of dispersal well
agree with estimates of genetic connectivity.•Physical and genetic connectivity show possible but rare long distance
dispersal.•Seeds get dispersed locally while shoots have higher dispersal potential.•Physical and genetic measures
estimate potential and realized connectivity
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